














































































































































































































































































9) 原田謙,杉澤秀博：日本語版 Fraboni エイジズム尺度
(FSA)短縮版の作成‐都市部の若年男性におけるエイ
ジズムの測定‐．老年社会科学,26(3),2004．
－46－
ライフインタビュ???の??がもたらす??
